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1) 都国重人「体制変革の政治経済学~ (新評論.， 19明年)61....62ベー ジ， (止〉の90

























2) Seymour E. Harris， ed.， Schumpeter: Social Sci四 tist，1951， p.x.中山伊知郎・東畑精一
監修/坂本三郎訳『社会科学者シュムベ ター~ (東洋経済新報社， 1955年)2Cペー ジ。
3) ここでの叙述は，次の士献に大きくイ;1:，宇している。 Christian Seidl，“Joseph Alois Schum 
peter: Character， Life and Particulars of his Graz Period "， in Christian Seidl， ed.， Lectures 




グラーツにおける彼の前任者は，先にもふれたように， Richard Hilde brand とし、う
人tあった。彼は， I日歴史学派D創設者の一人てある BrunoHlldt branuの息子であり，
またいかなる種類であれ経済理論というも白に全〈理解を示きない人であった。その彼
が引退するのにと4なう空白彰掴めるために，グラーツ大学の決学部は後任者を挽すた


















は，ロ マ法および商法の GustavHanausekと刑法の AdolfLenzの両教授であり，
特に Hanausekの方は次のように発言し， 1911年6月14日にも γュムベーターを支持
4) Ibid，. p. 194 
5) Archiv回 ofthe University of Graz， Law Faculty， No. 1178 ex 1910 111， quoted in 
Seidl， ot. cit. p. 194. 

























6) Archives of the Ulliversity of Graz， Law Faculty， No. 1685 e蕊 1910/ 1， quoted in 
Seidl， op. cit. p. 195 
7) Gottfried Haberler， Joseph Alois Schuropeter， 1883-1950. in Harris， ed. op. c仏 I p. 27. 
邦訳.82ベージ。棒点は引用者による。
B) Cf.， S~idl. op. cit.， p.195.ただし， Seidlは，そり証拠はないとしているが。同様の見解が，
スミヅシーズによっても表関されている。 ArthurSmithies. Memorial: Joseph Alois Schum 



























9) Paul A. Samuelson， Schumpeter as a Teacher and Economic Theorist， in Harris， ed. 
op. ciム， p. 52邦訳， 151ベー ジ。
10) Ibid" p， 51邦訳， 146'-"'147ベー シロさらに， サムエルソンは， 次白ようにも言う。 I点取
り虫やふざけものやおしゃぺり等による講義中断に対してすら，彼はむしろ極めて寛容であっ
た， I Cibid，) 
人間ジュムベーターのー断面 (209) 105 
1911年には，彼はまだ28歳であった〕ということも一つの理由かもしれない。しかし，
東洋的な魅惑にあふれていたチェルノヴィッツで過ごした幸福な日々とは対照的f:.，グ




















11) Habeder. Joseph Alois Schurnpeter， 1883-1950， in Hatris， ed.，中 cit.，p. '[/ 邦訳， 82 
ヘジ。
12) ここでの叙述も，主として次の文献を基にしてL品。 Seidl，“JosephAlois Schumpeter 
Character. Life and Particular!! of his Graz Period". in Seidl. ed.叩.cit.， pp. 187-205 
なお，政治家とLてのシュムへーターといっても， この節では彼が大蔵大臣であった時期の出
来事は取り上げない。そり点については，次回文献を参照されたい。 EduardMaTZ， ]oseph A 
Schump飢eras Minister of Finance of the I<'irst Republic of Austria， March 1919-0ctober 



























つ(それらは， Angelo Eisner von Eisenhofあてに送られたもので， 第 Iメモには
r1916年春グラーツにてJ，第Eメモには r1916年12月 1日グラーツにてJ.第Eメモに
13) Se】dl，QP. cit. p. 202， note 76 
14) Ibid.. p. 202， note 78 























を踏み入れるな， (2) I学派をつくる」ぐらいの識見で緋究テーマを選べ， (3)経済学の研
究に精魂を打ちこめーーーというむがそれだった。」山
15) Ibid.， p.203. 
16) I品目ler，Joseph Alois Schumpctcr， 1883-1950， in Harris， cd.， op. cit.， p.31 邦訳， 92 
ペー ジ。
17) 柴田敬「ケインズ経済学を超えてJ.斐模口武雄・早坂忠編『近代経済学と日本.J (日本経済


























釈である。伊東茄晴「ヶイソズとツι ツベ ター 一一一19t町Eの肝全科学と2C世記の経済学J，
『別冊経済セミナ ケインズ生誕100年~ (日本評論社， 1983年〕所収.172-177へージ参照G
18) Samuel叩 ll.Schulllpeter as a Teacher and Economic Theorist. in Harris， ed.， op. cit.， 
p.50邦訳， 145ベー タ。
19) Haberler， Joseph Alois Schumpeter， 1883-1950.阻 Harris.ed.， op. cit.， p.47.邦訳， 13G 
ベー ジ。
20) Seidl， 0少 cit.，p. 187 









21) Haberler， Joseph AJois Schumpeter， 1883-1950， in Harris， ed.， op. ciι. p. 39邦訳， 114 
へー ジ。
